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บทคัดยอ  
บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อเลือกกลยุทธสําหรับบริหารโซอุปทานของผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูป ผูเขียนไดประยุกตเทคนิคการวาดผังกระบวนการธุรกิจเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจําลองกิจกรรม การไหล 
และเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทตัวอยาง โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญและผูที่
เก่ียวของในโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปซ่ึงถือวาเปนองคกรชั้นนําในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา กลุมบริษัท
ตัวอยางจะมีกระบวนการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปไวเพื่อเปนสวนหน่ึงของกิจการ และกิจกรรมในระบบการผลิตน้ันมี
สวนคลายคลึงกันอยางมาก อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปจึงเปนโซอุปทานที่สามารถวางรูปแบบที่ชัดเจนได โดย
จัดอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมกอสรางทั้งหมด ผลจากบทความน้ีจะถูกใชเพื่อวิจัยตอเน่ืองในการเลือกกลยุทธ
การบริหารโซอุปทานอุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปตอไป 
 
คําสําคัญ: โซอุปทานอุตสาหกรรมกอสราง คอนกรีตสําเร็จรูป 1การวาดผังกระบวนการธุรกิจ 
 
ABSTRACT 
 This article is presented as part of a research work in selecting corporate strategy for 
construction supply chains in Thailand. The author applied a modeling technique, so called Integration 
Definition for Function Modeling (IDEF0), to draw flow and relationship of activities of precast concrete 
manufacturers. Data are collected from both the experts in precast concrete field and relating persons. 
Sample companies are in the leader class of Thailand’s construction sector. The study revealed that all 
of the manufacturers always possess precast production lines as parts of their businesses. Activities of 
the processes are very similar. It is very possible to establish a typical configuration for the precast 
concrete supply chains. The study will be extended further to sketch a guideline in selecting corporate 
strategy for precast concrete supply chains. 
 
Keywords: Construction Supply Chain, Precast Concrete, Integration Definition for Function Modeling 
(IDEF0) 
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1. บทนํา 
บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากิจกรรม
ในโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปโดยพิจารณาตาม
วัตถุประสงคของการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อ
นําไปใชงานและสรุปความสัมพันธของกิจกรรมที่
สําคัญ  รายงานการวิจัยหลายฉบับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดรายงานแนวคิดการวางระบบโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง และชี้ใหเห็นปญหา
สําคัญ อัน เ น่ืองมาจากความซับซอนและความ
หลากหลายของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมกอสรางที่
สูงกวาธุรกิจประเภทอ่ืนๆ จึงทําใหการพัฒนาดาน
ความรวมมือกันแบบหวงโซอุปทานเปนไปไดยาก  
อยางไรก็ตาม บางสวนของธุรกิจในอุตสาหกรรม
กอสรางมีรูปแบบที่ชัดเจน เชน อุตสาหกรรมตอเรือ 
อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป อุตสาหกรรมบาน
สําเร็จรูป และรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กที่บริษัท
สามารถควบคุมระบบงานไดไมยาก มีลักษณะเฉพาะ
และมีการจางงานเปนแบบโครงการ ดวยลักษณะ
เหลาน้ีจึงมีความเปนไปไดในการกอตัง้ความรวมมอืกัน 
และพัฒนาเปนระบบโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพได   
ในการที่จะตองรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
คอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศไทยใหสามารถพัฒนาและ
ยกระ ดับให ไดมาตรฐานและเปนหน่ึง ในเอเชีย 
จําเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
สําหรับยุทธศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปก็คือ การ
บริหารดานโซอุปทาน อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป
เปน อุตสาหกรรมตอ เ น่ืองมาจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานเก่ียวกับหินปูน 
โดยเปนการใชปูนซีเมนตผสมกับหิน ทราย นํ้า และ
เหล็กเพื่อชวยเสริมความแข็งแรง โดยจะตอเน่ืองไปถึง
อุตสาหกรรมกอสราง   
 
2. งานวิจยัที่เก่ียวของ 
การกอสรางอาคารไดถูกปรับรูปแบบเปนระบบ
การกอสรางแบบอุตสาหกรรม (Industrialized 
Building) ซ่ึงหมายถึงมีการเปล่ียนแปลงอยางใด   
อยางหน่ึงในกรรมวิธีของการกอสรางอาคาร เพื่อที่จะ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม [1] 
รูปแบบการกอสรางแบบอุตสาหกรรมที่นิยมใชกัน คือ 
การผลิตพรีคาสตคอนกรีต (Precast Concrete) ซ่ึง
เปนการหลอชิ้นสวนคอนกรีตในสถานแยกตางหาก
ออกไป เชน โรงงาน บริเวณที่กอสรางกอนโดยผลิต
เปนสวน ๆ เชน ผนัง พื้น ฝาเพดาน และสวนประกอบ
หลังคา ตัวอยางดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แลวนําไป
ประกอบกันเปนโครงสราง [2-3]  
 
 
รูปที่ 1 พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป [4] 
 
 
 
รูปที่ 2 ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป [4] 
 
ระบบการกอสรางดวยคอนกรีตสําเร็จ รูปใน
ประเทศไทยน้ันไดรับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการกอสราง อาคารสูงสํานักงาน บานพักอาศัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบานพักอาศัย ทาวนเฮาส 
อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย ถึงแมวาจะมีผูผลิต
รายใหญเพียงไมก่ีราย เน่ืองมาจากความซับซอนของ
การผลิต ในเร่ืองสูตรสวนผสม เทคโนโลยีการผลิต 
ตลอดจนเคร่ืองจักรเฉพาะที่ใชงาน แตเมื่อพิจารณาดู
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จากอุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปในปจจุบันของ
ประเทศไทย จะพบวาตลาดการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและมีบริษัทขนาดกลางและเล็กเกิดขึ้น
ใหมมากมาย 
รายงานการวิจัยหลายฉบับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดรายงานแนวคิดการวางระบบโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง รวมถึงแนวคิดการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ีไว ใน
ประเทศอังกฤษไดมีการศึกษาโซอุปทานธุรกิจกอสราง
[5] ศึกษามุมมองของการรวมและปรับโครงสรางโซ
อุปทานกอสรางในประเทศอังกฤษ และพบวาผูอยูใน
ธุรกิจกอสรางยังคงตองใชแรงพยายามและความทุมเท
อยางมากในการสรางระบบหรือปรับเปล่ียนโครงสราง
เพื่อสรางโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 
[6] ไดแนะนําหลักการสําคัญ ซ่ึงนาจะทําใหกอตั้งระบบ
โซ อุปทานในอุตสาหกรรมกอสร างได สํ า เ ร็จไว  
โครงสรางโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางหลาย
รูปแบบไดถูกนําเสนอไว ตัวอยางเชน [7-8]   
สําหรับในประเทศไทย งานศึกษาวิจัยดานโซ
อุปทานของธุรกิจกอสรางน้ันยังมีไมมากนัก แตก็มี
กลุมผูวิจัยสวนหน่ึงไดทําการศึกษาโซอุปทานสําหรับ
งานกอสราง โดย [9] ศึกษาการจัดการโซอุปทาน
สําหรับชิ้นสวนสําเร็จรูปในโครงการกอสรางอาคาร
ผูโดยสารและทาเทียบเคร่ืองบินสนามบินสุวรรณภูมิ 
พบวา คะแนนระดับการดําเนินงานโซอุปทานอยูใน
เกณฑที่ดี แตก็ควรปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น 
เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการดําเนินงาน และ 
[10] วิเคราะหกระบวนการจัดการชิ้นสวนคอนกรีต
สําเร็จรูปสําหรับงานกอสรางที่อยูอาศัย เพื่อคนหา
สาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดขึ้นกับหนวยงานการ
ผลิตและโครงการกอสราง  
อยางไรก็ตาม การศึกษาในประเทศไทยที่กลาวมา
ขางตน เปนการศึกษาที่เจาะจงเฉพาะโครงการ ยัง
สํารวจไมพบการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการบริหาร
โซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมจําเพาะ เชน คอนกรีต
สําเร็จรูป ซ่ึงทางผูวิจัยไดชี้ความแตกตางจากธุรกิจ
รับเหมากอสรางทั่วไปไวแลวในสวนตนของบทความน้ี 
และมองเห็นวามีความเปนไปไดสูงในการพัฒนาระบบ
โซอุปทานที่ชัดเจนขึ้นมาได 
 
3. วิธีการวิจยั 
การศึกษาในบทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย
เก่ียวกับลักษณะของโซอุปทานอุตสาหกรรมคอนกรีต
สําเร็จรูปในประเทศไทย เน้ือหาในบทความน้ีเปน
ขั้นตอนแรกของระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงจะทําการวิเคราะห
กิจกรรมของโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูป โดยอาศัย
เทคนิคการจําลอง ผังกระบวนการธุรกิจ (Integrated 
Definition for Functional Modeling, IDEF0) เพื่อทํา
การสรางแผนผังรูปแบบของงานหลักในโซอุปทาน
คอนกรีตสําเร็จรูป เปาหมายของการเขียน IDEF0 น้ัน
จะอยู ใน รูปแบบของกิจกรรมทางธุ ร กิจ (Activity 
Modeling) ซ่ึงจะเปนการบงชี้การดําเนินงานในแตละ
กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการทํางาน
ในแตละกิจกรรมทั้งหมดที่ม ีทรัพยากรที่ใชและปจจัยที่
กํากับในแตละกระบวนการในโซอุปทาน   
ในการศึกษากระบวนการธุรกิจ ใชการวิเคราะห
เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ
เก็บขอมูลสําคัญดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยหัวขอ
หลักๆในการสัมภาษณจะเก่ียวกับขอมูลของผลิตภัณฑ
คอนกรีตสําเร็จรูปในแตละดาน เชน การผลิต การ
คัดเลือกผูจัดสงวัตถุดิบ การจัดการคลังสินคา รวมทั้ง
การติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลทางธุรกิจ เปนตน 
แลวจึงอธิบายผลของการวิเคราะหในรูปแบบของการ
พรรณนาความ โดยเขาทําการศึกษาในบริษัทตัวอยาง 
9 บริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงจัดแบง
ออกเปน 3 กลุม โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชงาน คือ (1) 
การผลิตเพื่อจําหนาย (2) การผลิตสําหรับโครงการ
กอสรางของบริษัท และ (3) การผลิตสําหรับโครงการที่
ประมูลได 
กลุมที่ 1 “ผลิตเพื่อจําหนาย” ประกอบดวย บริษัท 
A1, A2 และ A3 โดยที่บริษัท A1 มีกําลังการผลิต 
300,000 ลูกบาศกเมตรตอป บริษัท A2 มีกําลังการ
ผลิต 120,000 ลูกบาศกเมตรตอป และบริษัท A3 มี
กําลังการผลิตมากถึง 19,000,000 ลูกบาศกเมตรตอป  
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กลุมที่  2 “ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ
บริษัท” ประกอบดวยบริษัท B1, B2 และ B3                
ซ่ึงคัดเลือกโดยพิจารณายอดขายการเปดตัวโครงการ 
คร่ึงปแรกในป 2554 จากศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยไทย ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่บริษัท 
B1 มียอดขาย 23,799 ลานบาท คิดเปน 24% ของ
กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมด บริษัท B2 มี
ยอดขาย 15,506 ลานบาท คิดเปน 16% และบริษัท 
B3 มียอดขาย 7,791 ลานบาท คิดเปน 8% ซ่ึงบริษัท
ตัวอยางทั้ง 3 บริษัท มียอดขายเปนอันดับที่ 1, 2 และ 
4 ของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 มูลคาการเปดขายโครงการในคร่ึงปแรก
ของป 2554 ของบริษัทในกลุมอสังหาริมทรัพย [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 4 แสดงรายไดผู รับเหมากอสรางที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 [12] 
กลุมที่  3 “ผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได ” 
ประกอบดวยบริษัท C1, C2 และ C3 โดยพิจารณา
จากยอดรายไดของผูรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยที่บริษัท C1 มี
รายได 39,143.5 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 43.56% บริษัท 
C2 มียอดขาย 9,893.8 ลานบาท คิดเปน 11.01% และ 
บริษัท C3 มียอดขาย 9 ,361 ลานบาท คิดเปน 
10.42% ซ่ึงบริษัทตัวอยางทั้ง 3 บริษัทมียอดขายเปน
อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของผูรับเหมากอสรางทั้งหมดที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา
บริษัทตัวอยางทั้ งสามกลุม  เปนบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป ซ่ึงมีเคร่ืองมือและ
ระบบการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพการผลิตสูง   
รวมถึงการพิจารณาจากขอมูลที่ไดรวบรวมมาพบวา
เปนบริษัทที่มีกําลังการผลิต ยอดขายและสวนแบง
การตลาดอยู ในระดับตนๆ ของกลุมการผลิตเพื่อ
จําหนาย กลุมการผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ
บริษัทและกลุมผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได จึง
เชื่อมั่นไดวาสามารถเปนตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรม
คอนกรีตสําเร็จรูปในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได 
 
4. ผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีวัตถุประสงคการผลิต   
ที่แตกตางกัน และจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูปใหกับลูกคาซ่ึงนําไปใชงานในรูปแบบที่
แตกตางกัน อยางไรก็ตาม กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้น
นาจะมีความใกลเคียงกัน และผูวิจัยไดจัดแบงกิจกรรม
หลักเพื่อการวิเคราะห ดังน้ี  
 (i)  กิจกรรมการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  
 (ii)  กิจกรรมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ  
 (iii) กิจกรรมการจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสง
รวมถึงการติดตั้ง แตละกิจกรรมมีการเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรธุรกิจที่อยู ในโซ
อุปทานเดียวกัน รูปแบบความสัมพันธระหวางกิจกรรม
ตางๆ จึงสามารถอธิบายรายละเอียดได โดยใชเทคนิค
การเขียนผังเชิงปฏิบัติการภายใต IDEF0  
4.1. ผลิตเพื่อจําหนาย คือ การผลิตสินคาตาม
แบบมาตรฐานทั่วๆ ไป ซ่ึงมีขนาดและรูปแบบคอนขาง
ตายตัว เชน แผนพื้นสําเร็จรูป ทอคอนกรีต เสา เปนตน 
ซ่ึงการผลิตแบบน้ีโดยสวนมากแลวโรงงานผลิตจะสง
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ตอใหลูกคาซ่ึงเปนรานคาปลีกอีกตอหน่ึงหรือสงใหกับ
โครงการกอสรางที่มีขนาดใหญ 
ขั้นตอนที่1 รับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิตมีผัง
กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 5 ปจจัยนําเขา ไดแก 
คําส่ังซ้ือจากลูกคา ซ่ึงตัวขับเคล่ือนไดแก พนักงานโดย
มีมาตรฐานของลูกคา และวันกําหนดสงสินคาเปนตัว
ควบคุม เมื่อรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา ฝายขายนําผลลัพธ
ซ่ึงเปนขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ใหฝายวางแผนเพื่อ
การผลิต ดําเนินการวางแผนการผลิต โดยใชวัน
กําหนดสงสินคาเปนตัวควบคุม จากน้ันก็จะออกใบเบิก
วัสดุ และเช็ควัสดุโดยฝายคลังวัสดุ โดยมีปริมาณวัสดุ
และคุณภาพของวัสดุเปนตัวควบคุม แลวทําการออก
ใบส่ังของ ใบส่ังผลิต จัดลําดับการผลิต และส่ังฝายการ
ผลิตใหผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา  
 
รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อจําหนาย 
 
รูปที่ 6 การรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ผลิตเพื่อจําหนาย
ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพ มีผัง
กระบวนการดังรูปที่ 6  เมื่อบริษัทไดวางแผนและ
ส่ังซ้ือวัสดุตามที่กําหนดไว โดยผูจัดสงวัตถุดิบจะสง
วัตถุดิบเขาโรงงาน ที่มีระบบการตรวจรับโดยมีฝาย
จัดซ้ือเปนตัวขับเคล่ือน และมีปริมาณวัสดุเปนตัว
ควบคุม จากน้ันก็จะนําวัสดุเขาสูโรงงานผลิต โดย
ไดรับใบงานการส่ังผลิตจากฝายผลิตกอน ในขั้นตอน
การผลิตน้ันจะมีเคร่ืองจักรเปนตัวขับเคล่ือน หลังจาก
การผลิตเสร็จส้ินจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงมี
รูปแบบและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเปนตัว
ควบคุม จากน้ันจึงทําการออกใบตรวจคุณภาพ และสง
ผลิตภัณฑไปที่คลังสินคา  
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสงมีผัง 
.กระบวนการดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสงสินคา ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อจําหนาย
 
จะทําการเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ไปเก็บรอที่คลังสินคา
โดยฝายขนสง ใชรถบรรทุกเปนตัวขับเคล่ือน และ
ควบคุมโดยใชวิธีการจัดเก็บและคุมพื้นที่ของคลังสินคา  
แลวตรวจเช็คจํานวนตามที่ลูกคาตองการ ฝายบัญชีทํา
การใบสงของและเอกสารที่ เ ก่ียวของ และนําสง
ผลิตภัณฑไปใหกับลูกคาตามสถานที่ที่ตกลงไว โดยใช
รถบรรทุกและฝายขนสงเปนตัวขับเคล่ือน โดยควบคุม
ใหเปนไปตามกําหนดวันกําหนดสงสินคา 
4.2. ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของบริษัท คือ การ
ผลิตในบริษัทที่มีโรงงานเปนของตัวเอง และผลิตเพื่อ     
 
 
 
รูปที่ 8 การรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษัท
 
ใชในโครงการกอสรางของบริษัทเอง รูปแบบของ
ผลิตภัณฑจะถูกกําหนดไวลวงหนาแลว 
ตามรายละเอียดของแตละโครงการ เชน โครงการบาน 
จัดสรร ทาวเฮาส  ห รือ คอนโดมิ เ นียม  เปนตน              
การผลิตในกลุมน้ีมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
ขั้นตอนที่1 รับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต มีผัง
กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 8 จากแผนผังน้ีเห็นไดวา 
 
เหมือนกันกับขั้นตอนที่1 ของกลุมตัวอยางผลิตเพื่อ
จําหนายเกือบทั้งหมดจะแตกตางกันตรงที่ปจจัยนําเขา
ซ่ึงจะเปนคําส่ังจากฝายโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพมีผัง
กระบวนการแสดงในรูปที่ 9 จากแผนผังน้ีจะเห็นไดวา
ทุกกิจกรรมเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 2 ของกลุม
ตัวอยางการผลิตเพื่อจําหนาย 
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รูปที่ 9 การรับวัสดุการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินคา ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษัท 
  
 
รูปที่ 10 การจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงสินคาและการติดตัง้ ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษทั 
 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑการขนสงและติดตั้ง 
มีผังกระบวนการแสดงในรูปที่ 10 จากผังกระบวนการ
จะเห็นไดวาเกือบทุกกิจกรรมจะเหมือนกับขั้นตอนที ่3 
ของการผลิตเพื่อจาํหนายแตจะพบวามีกิจกรรมการ
ติดตั้งเพิม่ขึ้นมาโดยที่เมื่อผลิตภณัฑมาถงึโครงการ ก็
จะทําการติดตั้งตามจุดที่กําหนดไวโดยใชเครนรวมทั้ง
ชางฝมือและควบคุมงานโดยวิศวกรโดยทีม่ีรูปแบบและ
มาตรฐานการติดตัง้เปนตัวควบคุม และเมื่อติดตั้งแลว
เสร็จ ก็จะมอบใหฝายโครงการดําเนินการตามขั้นตอน
ในการกอสรางตอไป                                                      
4.3. ผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได เปนการผลิตใน
กลุมบริษัทที่ประมูลงานไดจากโครงการตางๆ การผลิต 
ในกลุมน้ีผลิตภัณฑจะมีรูปแบบไมตายตัว ขึ้นอยูกับ 
รูปแบบของแตละโครงการ โดยจะมีการออกแบบตาม 
ความตองการของเจาของโครงการไวแลว เมื่อบริษัท
ประมูลงานไดแลว ก็จะนําแบบที่ไดมาสงใหทางโรงงาน 
เพื่อจัดทํารูปแบบใหไดตามที่กําหนด เพื่อทําการผลิต
และจัดสงและนํามาติดตั้งที่หนางานอีกที 
ขั้นตอนที่ 1 ประมูลงานออกแบบและวางแผน มีผัง
กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 11 เมื่อไดรับแบบมา ฝาย
ประมูลจะจัดการสงแบบใหฝายประมาณราคา และยื่น
เสนอประมูล หลังจากที่ไดงานมาก็จะสงขอมูลใหฝาย
ออกแบบและวางแผนการกอสราง โดยมีฝายออกแบบ   
และวางแผนเปนตัวขับเคล่ือน และมีกําหนดการ
กอสรางเปนตัวควบคุม จากน้ันจะมีการจัดสรรกําลังคน
เพื่อรับงานของแตละโครงการ แลวจึงสงขอมูลตางๆ 
ใหฝายโครงการ วิศวกรในฝายโครงการจะวางแผนการ
กอสรางและสงขอมูลความตองการผลิตภัณฑไปยัง                                                                                                                
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โรงงาน เมื่อโรงงานรับขอมูลจากฝายโครงการ จะสง
ขอมูลใหฝายวางแผนเพื่อวางแผนการผลิต โดยมี
กําหนดการสงผลิตภัณฑเปนตัวควบคุม แลวนํา
ผลลัพธซ่ึงเปนขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ใหแกฝาย
วางแผนเพื่อการผลิต ดําเนินการวางแผนการผลิต โดย
ใชวันกําหนดสงสินคาเปนตัวควบคุมในการวางแผน 
จากน้ันก็จะออกใบเบิกวัสดุและจะทําการเช็ควัสดุโดย
ฝายคลังวัสดุ โดยมีปริมาณวัสดุและคุณภาพของวัสดุ
เปนตัวควบคุมและทําการออกใบส่ังของและใบส่ังผลิต 
จัดลําดับการผลิตและส่ังฝายการผลิต เพื่อผลิตสินคา
ตามความตองการของโครงการ 
 
รูปที่ 11 ขั้นตอนการประมูลงานและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ทําการผลิตเพื่อโครงการที่ประมูลได 
ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพมีผัง
กระบวนการแสดงในรูปที่ 12 จากแผนผังน้ีจะเห็นได
วาทุกกิจกรรมเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 2 ของกลุม
ตัวอยางการผลิตเพื่อจํ าหนายและการผลิตเพื่ อ
โครงการกอสรางของบริษัท 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑการขนสงและติดตั้ง 
มีผังกระบวนการแสดงในรูปที่ 13 จากแผนผังน้ีจะเห็น
ไดวาทุกกิจกรรมเหมือนกับขั้นตอนที่ 3 ของกลุม 
ตัวอยางที่ 2 การผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ
บริษัท 
 
 
รูปที่ 12 ขั้นตอนการรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ทาํการผลิตเพื่อ 
           โครงการที่ประมูลได 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงและติดตั้งในกลุมตัวอยางบริษัทที่ทําการผลิตเพือ่โครงการ 
           ที่ประมูลได 
 
 แผนผัง IDEF0 ชี้ใหเห็นวา ทั้งสามกลุมตัวอยางมี
กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ การรับคําส่ังซ้ือ การวางแผน
การผลิต การเช็ควัสดุคงคลัง ปริมาณวัสดุที่ตองใช การ
รับวัสดุ การผลิตสินคา การจัดวางผลิตภัณฑ การออก
ใบรับของและขนสงผลิตภัณฑ โดยที่กลุมตัวอยางที่
สองและสามจะมีการติดตั้ งหนางานเพิ่มขึ้นมา
นอกเหนือจากกลุมที่หน่ึง และกลุมที่สามจะมีการ
ประมูลและจัดเตรียมแบบสําหรับโครงการกอสรางกอน
จึงจะสามารถดําเนินการส่ังซ้ือได เมื่อแบงเปนกิจกรรม
หลักๆที่สําคัญก็สามารถแบงไดสามกระบวนการ คือ 
(1) การรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  (2) การผลิต
และตรวจสอบคุณภาพ และ (3) การจัดเก็บผลิตภัณฑ
และการขนสงรวมถึงการติดตั้ง และเมื่อมองดูภาพรวม
แลวทั้งสามกลุมจะเห็นไดวามีโซอุปทานที่เหมือนกัน
แตแตกตางกันที่กลุมลูกคาเทาน้ัน 
 
5. สรุปผลและอภิปราย 
การศึกษากระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรม
คอนกรีตสําเร็จรูป พบวา อุตสาหกรรมคอนกรีต
สําเร็จรูปเปนโซอุปทานที่มีรูปแบบชัดเจนอยูภายใต
อุตสาหกรรมกอสรางทั้งหมด กลุมบริษัทตัวอยาง    
ทั้งสามกลุมไมไดเปนผูประกอบการที่ผลิตคอนกรีต
สําเร็จรูปโดยตรงเพียงอยางเดียว แตมีกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปไวเพื่อเปนสวนหน่ึงของกิจการ
และเพื่อสนับสนุนโครงการของตนเอง กลุมบริษัทที่
ผลิตเพื่อจําหนาย เปนตัวแทนของบริษัทตางๆ ที่
ดําเนินธุรกิจคาปลีกคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑและวัสดุกอสรางที่มีรูปแบบมาตรฐาน กลุม
บริษัทที่ผลิตสําหรับโครงการกอสราง จะเปนตัวแทน
บริษัทอสังหาริมทรัพยซ่ึงมีโรงงานผลิตคอนกรีต
สําเร็จรูป เพื่อสงผลิตภัณฑใหกับโครงการกอสรางของ
ตนเอง และกลุมผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลไดเปน
ตัวแทนบริษัทรับเหมากอสรางในประเทศไทย เมื่อแบง
กิจกรรมหลักออกเปน 3 กระบวนการ และวิเคราะห
ดวยแผนผังกิจกรรม IDEF0 แสดงใหเห็นวากิจกรรม
การผลิตมีสวนที่คลายคลึงกันอยางมาก โดยทั้งสาม
กลุมการผลิตนั ้นมีการไหลของวัสดุเปนไปในทาง
เดียวกันคือ จากตนนํ้าไปยังปลายนํ้า และการสื่อสาร
หลักๆในโซอุปทานเปนการสื่อสารไปในทิศทางจาก
ตนนํ้า 4กลาวคือ เร่ิมตั้งแตรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาฝาย
วางแผน (เพื่อชวยการวางแผนการผลิต) ฝายคลังวัสดุ 
(เพื่อชวยในการจัดการคลังสินคา) ผูจัดจําหนาย (สง
วัตถุดิบเขาโรงงานผลิต) รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
กอนสงตอไปยังคลังสินคา จากน้ันเปนการจัดเก็บและ
ขนสง จนกระทั่งถึงผูบริโภครายสุดทาย (ลูกคา) 4ซ่ึง
แสดงถึงความเปนไปไดในการที่จะสรุปรวมเปน
รูปแบบโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปเพียงรูปแบบเดียว 
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โดยการจะสรางรูปแบบทั่วไป ซึ่งจะเปนตัวแทนหวง
โซอุปทาน ของอุตสาหกรรมนี้ได อาจตองพิจารณา
ดานอื่นรวมดวย เชน ลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ 
การสรางคลังวัสดุ รูปแบบการบริหารงานในองคกร
ยอย ระบบการผลิต ระบบการบริหารการผลิตที่จะ
ประยุกตใชได เปนตน ซ่ึงควรศึกษาเพิ่มเติมกอนที่จะ
ทําการสรุป รูปแบบทั่วไปอยางแนชัด ทั้งน้ีเพื่อใหกลุม
บริษัท องคกรสามารถนํากลยุทธการบริหารโซอุปทาน
ไปประยุกตใชในกิจกรรมการผลิตของตนเองอยาง
เหมาะสม ตลอดจนสรางใหเกิดยอดขายที่สูงจากการ
พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบริษัทตัวอยางซ่ึงไมเอยนาม ณ ที่น้ี 
รวมทั้งบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานคอนกรีตสําเร็จรูปและ
ผู เ ก่ียวของทุกทานที่ ใหความอนุเคราะหในการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
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